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Praktikum dalam jurusan teknik merupakan kegiatan belajar yang 
sangat penting agar mahasiswa dapat memahami yang telah dipelajari 
dalam perkuliahan, oleh sebab itu dibutuhkan aplikasi yang mampu 
memantau aktivitas praktikum. Aplikasi monitoring praktikum ini adalah 
aplikasi berbasis website dimana berfungsi untuk memantau mahasiswa 
dalam menjalankan praktikum sehingga asisten laboratorium tidak 
kesulitan untuk menilai dari segi keaktifan praktikan serta memastikan 
bahwa praktikan mendapatkan skill dari hasil praktikum yang di jalankan 
dengan mengetahui berapa lama dia menjalankan sebuah alat. Aplikasi ini 
dapat juga mengirimkan informasi berupa e-mail kepada praktikan 
bilamana laporan mahasiswa telah selesai diperiksa oleh asisten 
laboratorium. 
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